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酸甜，真可谓如人饮水，冷暖自知。面对实施国
内难度最大、工作量最大的培养方案，面对难度
大幅度提升的理论课程，面对CPU、OS原型和
编译器原型的设计和实现，面对难以找到合适的
教材，面对全批全改的作业和一对一的作业验收
和答疑，面对周六和节假日的照常上课，我们的
任课教师以舍我其谁的精神，脚踏实地，任劳任
怨，克服了一个又一个困难，换来了今天的改革
硕果。这就是我们的改革，一群对教育和教学有
着特殊感情，对教育事业无限忠诚的人所演绎的
真实故事，也是我们精心策划地献给计算机科学
事业的一份厚礼。
展望未来，面对新的征程和新的挑战，我
们需要慎密思考，认真总结，克服不足，发扬优
点，以满怀的信心和前所未有的勇气，继续探索
科学办学之路，以持续推进高校的内涵发展。
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